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京都大学から 15 名およびASEAN連携大学から 15 名の大
学院生と設定しています。本年度は、京都大学からは、26
名の応募者があり、書類選考の上 15 名の修士課程学生（工




　本年度の協働教育プログラムは、8月 2 日にタイの 3大
学の 15 名の大学院生が来日した後、京都大学でマネジメ
ント科目MS-1（8 月 4 日～ 11 日）、およびエンジニアリ


















































AUN SEED-NET *) ﾒﾝﾊﾞｰ大学
























科目名 講義タイプ 実施場所 担　当
ES-1 Environmental	Issues	for	Disaster	Recovery 集中講義（短期） 京都大学 地球環境学堂
AES-1 Engineering	Seminar	on	Disaster	 in	ASEAN	Countries	(1) 集中講義（短期） カセサート大学
タイ3大学
工学研究科
AES-2 Engineering	Seminar	on	Disaster	 in	ASEAN	Countries	(2) 集中講義（短期） カセサート大学
タイ3大学
工学研究科
MS-1 Disaster	and	Health	Risk	Management	 for	Liveable	City 集中講義（短期） 京都大学
工学研究科
安寧の都市ユニット
MS-2 Disaster	Prevention	&	Recovery	Management 遠隔講義（半期） 京都大学
経営管理
研究部



















































色の版築 (3) は 200 ～ 400kN/m2 程度、一番外側の版築 (2)























































































2012 年 9 月 社会基盤工学・都市社会工学　ニュースレター　Vol. 5
5　■
4 世紀末に築造された、全長 150m、後円部の直径 96m、高
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岡本　隆明（おかもと　たかあき） 水工学講座  水理環境ダイナミクス分野  助教
































































































2012 年 3 月 1 日
大友　　有 採用 都市社会工学専攻　ジオマネジメント工学講座　土木施工システム工学分野　特定助教
2012 年 3 月 16 日
McGetrick Patrick 採用 社会基盤工学専攻　構造工学講座　国際環境基盤マネジメント分野　特定助教

















第 8 回（平成 23 年度）日本学術振興会賞
「性能評価に基づいた地盤環境保全修復技術に関する研究」
奈良　禎太（社会基盤工学専攻　助教） 平成 23 年度岩の力学連合会論文賞「岩石のサブクリティカルき裂進展に及ぼす相対湿度と温度の影響に関する研究」



















平成 24 年度 JCOMM プロジェクト賞
「	映画・ラジオ・LRT・シビックプライドを活用した富山の地域文化の活用
と発展を企図した『とやまレールライフ・プロジェクト』」
藤井　　聡（都市社会工学専攻　教授） 平成 24 年度 JCOMM マネジメント賞「『歩くまち・京都』実現に向けたスローライフ京都大作戦（プロジェクト）」




NDT Award for the Best Paper on the Use of NDT Techniques for Investigating 



























■平成 24 年度実施  2 月期入試情報
◦募集種類




◦願書受付締切　平成 25 年 1 月 17 日㈭
◦入学試験日程　平成 25 年 2 月 18 日㈪・19 日㈫または別
途通知
■平成 24 年度実施  8 月期入試情報（結果）
平成 24 年 8 月 6 日㈪・7日㈫に実施されました。修士課程
の結果は以下の通りです。
　・志願者数 163 名（内、学科外・外国人等 33 名）












“Computational Modeling of Multiphase Geomaterials”
Oka,F.,andKimoto,S.,CRCPress,410pp.,2012
“Submarine Mass Movements and Their Consequences”


















　日時：2012 年 8 月 27 日㈪～ 8月 29 日㈬
イベント情報
名　前 異動内容 所　属






Plata, Hermelinda 採用 都市社会工学専攻　ジオマネジメント工学講座　国際都市開発分野　特定助教







2012 年 5 月 31 日
中野　剛志 退職 都市社会工学専攻　交通マネジメント工学講座　交通行動システム分野　准教授
